






































































自由と民主主義が両立しうるとは思わない」（”I no longer believe that freedom 







































































































































































































































































































































１ Max Chafkin, “Peter Thiel Urges U.S. Probe of Google’s ‘Seemingly Trea-











３ Camille Bianchi, “A floating Pacific island is in the works with its own gov-
ernment, cryptocurrency and 300 houses” CNBC, May 20, 2018. https://
www.cnbc.com/2018/05/18/floating-island-is-planned-with-govern-
ment-cryptocurrency-and-houses.html（2020年2月19日取得）
４ Melia Robinson, “An island nation that told a libertarian ‘seasteading’ group 
it could build a floating city has pulled out of the deal” Business Insider, 





の定義や歴史的経緯としては以下が詳しい。Simon L. Lewis & Mark A. 
Maslin, “Defining the Anthropocene” Nature 519, 171-180 (2015), https://
www.nature.com/articles/nature14258（2020年2月20日取得）
６ “White House calls for biggest NASA budget in decades to reach the 
moon, Mars” Feb. 11, 2020. https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-
budget-nasa/white-house-calls-for-biggest-nasa-budget-in-decades-to-reach-
the-moon-mars-idUSKBN2042J9（2020年2月25日取得）
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